








Gambar 2 PONDOK SOKO TUNGGAL 
 





Gambar 4 STRUKTUR ORGANISASI PELATIHAN 
MEKANIK SEPEDA MOTOR 
 
Gambar 5 PELATIHAN MEKANIK MOTOR YANG 





Gambar 6 MOTOR DAN PERALATAN LAINYA UNTUK 
PELATIHAN MEKANIK 
 




Gambar 8 KEGIATAN FORKAGHAMA YANG SEDANG 
MEMBAGIKAN SEMBAKO DALAM BAKSOS 





Gambar 10 PEMBAGIAN SEMBAKO PADA KORBAN 
BENCANA ALAM 
 
Gambar 11 MAS KISNO (LURAH PONDOK) SEDANG 
MEMBERIKAN SEMBAKO DALAM 
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